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DAVID HUME EN LAS LETRAS ESPAÑOLAS.
NOTA BIBLIOGRÁFICA
David Hume, que debió llegar primeramente a manos de los estu-
diosos y eruditos españoles a través de sus escritos en lengua ori-
ginal, y más probable y generalizadamente en la edición francesa de
los mismos, lengua, como es sabido, de uso común en los círculos
intelectuales españoles de finales del siglo xviíi y cauce de introduc-
ción en nuestra patria de todas las doctrinas y modas literarias
ultrapirenaicas, hizo su presentación en la lengua cervantina en fe-
cha relativamente temprana> ya que apenas habían transcurrido trece
años desde su muerte, cuando en 1789 las prensas catalanas daban a
luz los Ensayos políticos, y tiempo después un académico de la Real
de la Lengua, don Eugenio Ochoa, relevante personalidad literaria de
la época y fino conocedor de las novedades culturales europeas que
había vertido a nuestro idioma numerosas obras de Víctor Hugo,
Alejandro Dumas, Lamartine, Chateaubriand, etc.> traducía en 1842
la Historia de Inglaterra, segunda obra de Hume que> de acuerdo
con nuestras noticias, aparecía en castellano.
Sin embargo> y pese a tan relativamente favorables auspicios> el
pensamiento filosófico de esta gran figura de la especulación occiden-
tal, a casi un siglo de la formulación de aquellas tesis, que habían
logrado despertar de su «sueño dogmático» a Kant, permanecía ig-
norado en nuestra patria y aún seguiría siéndolo por muchos lustros
más hasta las postrimerías del siglo xix. No es fácil ni siquiera apun-
tar las probables causas de esta lamentable ausencia; ¿el afrancesa-
miento de la cultura española tras las instauración de la dinastía
borbónica?, ¿el tardío interés por el racionalismo continental que
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exelusivizó las mentes de nuestros más avanzados estudiosos, ce-
rrándolas frente a cualquier otro tipo de influencias?, ¿el todavía im-
portante predominio de una escolástica ya depauperada y, por ende,
refractaria a cualquier género de innovación?
No es el reducido marco de estas notas bibliográficas el lugar
adecuado para tratar de explicar tan sensible omisión; limitémonos,
pues> a constatar el hecho y baste como prueba del mismo que tanto
M. Méndez Bejarano hacia 1920 como más recientemente G. Fraile
pudieron escribir sus respectivas Historias de la Filosofía española,
únicos tratados completos que en la actualidad poseemos sobre esta
materia sin dedicar un sólo párrafo al influjo del pensamiento del
filósofo de Edimburgo en la vida intelectual de nuestro país.
Señalemos, por último, que las escasas referencias bibliográfi-
cas que recogemos a continuación son el resultado, en buena parte,
de varias jornadas de asidua búsqueda por bibliotecas y repertorios
bibliográficos, esfuerzo que orientado hacia otros muchos filósofos
de los tiempos modernos hubiera permitido reunir un material bi-
bliográfico sensiblemente más extenso, lo que puede servir como
una muestra más del poco interés despertado por Hume en las le-
tras hispanas.
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